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Yenny Kusuma Wardani, D1413071, Penyiaran, Peran Asisten Produksi Pada 
Program Galeri Halal Di Srasiun Televisi Lokal PT. Arah Dunia Televisi 
(ADiTV) Yogyakarta 
PT. Arah Dunia Televisi (ADiTV) Yogyakarta merupakan salah satu 
stasiun televisi lokal yang kualitas gambar dan jangkauan siarnya tidak kalah 
dengan televisi lokal yang sudah ada sebelumnya. Stasiun TV lokal ini menyasar 
pada segmen keluarga sehingga program yang di siarkan sangat berkualitas. 
Selain itu televisi ini juga mengusung konsep TV Positif yaitu televisi yang 
menyediakan konten bukan hanya tontonan namun juga merupakan tuntunan 
hidup. ADiTV berkomitmen memberikan tontonan dan tuntunan yang berbeda 
dengan televisi swasta nasional dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan 
membangun  budaya bangsa yang  berbasis budaya lokal dan juga telah mampu 
mewarnai berbagai tayangan TV yang saat ini jauh dari  nuansa pendidikan dan 
religiusitas.Karena kelebihan yang dimiliki stasiun televisi lokal tersebut ,penulis 
memiliki kertetarikan untuk melakukan Kuliah Kerja Media (KKM) di stasiun 
televisi lokal yang memiliki tagline “Pencerahan Bagi Semua”ini. Terhitung 2 
bulan yaitu pada tanggal 1 Maret 2016 sampai 30 April 2016. Pada kesempatan 
kali ini penulis berkesempatan masuk di divisi produksi sebagai Asisten Produksi 
pada program acara yang lebih di fokuskan pada variety show yaitu Galeri Halal.  
Pada UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Mengenai isi siaran 
stasiun televisi ADiTVsudah memenuhi syarat yang tertera pada pasal  36 ayat 1 
dan 3 yang berisi: “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, 
dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, 
kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai – 
nilai agama dan budaya Indonesia “. “ Isi siaran wajib memberikan perlindungan 
dan pemberdayaan khalayak khusus, yaitu anak –anak dan remaja, dengan 
menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib 
mencantumkan dan / atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan 
siaran”.  
Kesimpulan menurut penulis yang di tempatkan pada divisi produksi 
sebagai asisten produksi merupakan pengalaman yang sangat berharga dan 
seorang asisten produksi sendiri memiliki peran dan tanggung jawab yang 
penting dalam kelancaran suatu produksi sebuah program acara televisi baik itu 
yang di studio maupun di luar studio. Dalam berperan sebagai asisten produksi 
penulis banyak belajar mengenai pembuatan naskah, treatment, koordinasi 
dengan para kru yang bertugas dan itu dimulai dari tahap praproduksi, produksi 
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hingga pascaproduksi dan penulis mengikuti setiap tahapan hingga akhirnya  
program tersebut dapat di tayangkan.  
Saran yang dapat diberikan penulis kepada intansi bersangkutan adalah 
bila ingin menjadi televisi yang lebih besar dan berjaya lagi stasiun lokal ADiTV 
harus dapat mempertahankan karyawan yang berkompeten. Tetap 
mempertahankan hubungan baik antara atasan dan karyawan, serta selalu 
menciptakan suasana kekeluargaan  agar terciptanya kenyamanan dalam bekerja. 
Dan untuk DIII FISIP UNS agar menambah fasilitas yang menunjang untuk 
proses produksi sesuai dengan standard kerja dunia penyiaran, sehingga 
mahasiswa dapat mengikuti kuliah terutama dalam hal praktek dengan maksimal. 
 (staiun televisi lokal, isi siaran,asisten produksi,saran) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
